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I
摘 要
本文的研究对象是明刊闽南戏曲选本《满天春》，通过对该选本的发现过
程和选本形态进行介绍，并将它收录的十八出折子戏分别与元明古本、现今梨
园戏口述本进行细致的文本比较分析，从而较为全面地把握《满天春》本的特
征及其所反映的闽南明代梨园戏的搬演面貌。
全文分为引言、第一章、第二章、第三章、第四章五个部分。
引言从阐述《明刊三种》及《满天春》的文献价值出发，归纳整理目前学
界对《满天春》的研究状况，提出本文的研究问题和研究思路。
第一章首先从《明刊三种》的发现过程入手，对《明刊三种》和《满天春》
“十八队”进行了简要的概述。
第二章探讨了《满天春》“十八队”与宋元南戏古本的渊源关系。通过将
《满天春》“十八队”中接近宋元旧貌的四个剧目《蒋世隆》《吕蒙正》《郭
华》《朱文》与元本佚曲、明改本和明末其他戏曲选本进行比较，从而发现《满
天春》本虽然受到了明改本和弋阳诸腔本的影响，仍保留较多宋元戏文古本的
面貌。
第三章从梨园戏系统内部，将《满天春》本与现存梨园戏口述本、清抄本
进行比较，由此发现明、清和现今三个时期的梨园戏本一脉相承，与宋元古本
的面貌十分接近；口述本、清抄本甚至比《满天春》本更为详尽、完整，保存
更多古本的旧貌，而《满天春》本则对民间演出脚本进行了压缩雅化。
第四章从《满天春》本看明代梨园戏的传演面貌。从《满天春》的选录情
况和“十八队”的剧本形态透析明代闽南梨园戏的搬演盛况，以及梨园戏与正
音戏并存互容、并逐渐向漳州、潮州等地传播的繁荣景象。
关键词：《满天春》；梨园戏；版本比对
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ABSTRACT
The object of this thesis is Man Tian Chun（《满天春》）, the South Fukien
Opera Anthology published in Ming Dynasty. By introducing the discovery of Man
Tian Chun briefly and comparing the eighteen opera highlights with the ancient
editions and the oral scripts of Li Yuan Opera in detail, this thesis is aim to reveal
the feature of Man Tian Chun thoroughly and the performance characteristics of Li
Yuan Opera in Ming Dynasty reflected in Man Tian Chun .
The thesis includes five parts: Introduction, Chapter One, Chapter Two, Chapter
Three and Chapter Four.
The introduction part starts from a description of the documentary values of
Man Tian Chun, followed by a summary of the previous research on Man Tian Chun,
along with a proposal of the research direction and purpose of this thesis.
The first chapter briefly introduces the discovery process and the features of the
Three Anthologies of South Fukien Opera and Music Published in Ming Dynasty,
Man Tian Chun and the Eighteen Teams.
The second chapter discusses the relationship between Man Tian Chun and the
ancient editions of Nan Xi in Song and Yuan Dynasty, focusing on the comparison
and analyses of the differences among the ancient edition, Ming revised editions and
other opera anthologies in late Ming of the four plays Jiang Shi Long, Lu Meng
Zheng, Guo Hua and Zhu Wen, which is close to the ancient edition of Nan Xi. After
that comes a discovery that Man Tian Chun remains much feature of the ancient
edition of Nan Xi, despise of some impact from Ming revised edition and the Yiyang
Opera anthologies.
The third chapter discusses the relationship between Man Tian Chun and the
oral scripts of Li Yuan Opera. A corresponding discovery is that the two versions of
Li Yuan Opera can be traced to the same origin, which is close to the ancient edition
of Nan Xi. In addition to that, the oral scripts are more explicit and complete than
Man Tian Chun, which keep the original copy of the ancient edition of Nan Xi to
some extent. On the contrary, Man Tian Chun is the compressed and elegant version
compared with the oral scripts.
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The fourth chapter describes the performance features of Li Yuan Opera in
Ming Dynasty reflected in Man Tian Chun. It can be found out that the Li Yuan
Opera was very popular and coexisted with the Mandarin Opera. Moreover, it had
been spreading gradually to other places like Zhangzhou, Chaozhou in late Ming
Dynasty.
Key words:Man Tian Chun; Li Yuan Opera; Version Comparison
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引 言
梨园戏被称为宋元南戏的“活化石”，保留了许多古老的南戏剧目和弦管
音乐。自宋元时代诞生于“海滨邹鲁”的泉州开始，梨园戏便迅速流行于晋江、
龙溪等闽南方言区域。这一优秀的古老剧种，一度活跃于明清的戏曲舞台，然
近代以后渐趋消亡。上个世纪五十年代政府组织力量进行抢救、整理，由老艺
人通过回忆口述出一些经典常演剧目，加上新发现的几本清代手抄本以及明清
两代的《荔镜记》《荔枝记》刊本，才使今天的人得以一窥这一古老剧种的面
貌，但这也仅是凤毛麟角，梨园戏剧目仍然缺佚甚多。
上个世纪六十年代著名汉学家、牛津大学荣誉中文教授龙彼得发现了三本
明刊闽南戏曲弦管选本为梨园戏的研究带来了福音，龙彼得将之汇编为《明刊
闽南戏曲弦管选本三种》（以下简称《明刊三种》）付梓出版。较之前发现的
几本方言戏曲剧本而言，《明刊三种》收录了明万历以前大量折子戏和弦管散
曲，展示了明代闽南民间戏曲演出的繁荣，尤其是《满天春》所收录的“十八
队”折子戏生动形象地展示了明代梨园戏的演出面貌。对这“十八队”进行研
究不仅有利于考察现存泉州梨园戏的早期形态，而且有利于探索梨园戏由明迄
今演出面貌的递嬗衍变轨迹，对于研究闽南古代戏曲史有重要的历史文献价值。
《明刊三种》的发现，大大推动了闽南传统文化和以泉州为中心的南音、
梨园戏的研究工作，龙彼得经过二、三十年的研究，写成了长达 127 页的研究
论文《古代闽南戏曲与弦管——明刊三种选本之研究》，从人类学、版本学、
戏曲学的角度对闽南古代戏曲史、弦管音乐、十八个折子戏的“来龙去脉”以
及 289首散曲的“曲文本事”进行了详实的考察和论述，为《明刊三种》的研
究奠定了基础。①泉州学者与国内外南戏专家都对此选本进行了引介和论述。
1996 年 10 月泉州戏曲研究社出版了《明刊三种之研究》（内部交流），收录
了龙彼得的三篇论文以及《满天春》十六出方言折戏并附录《梨园戏传统折子
①详见（荷）龙彼得：《古代闽南戏曲与弦管——明刊三种选本之研究》，胡忌、王樱芬译，龙彼得辑著；
泉州地方戏曲研究社编：《明刊戏曲弦管选集》，北京：中国戏剧出版社，2003年，第 1-98 页。
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戏汇编》，①大大方便了《满天春》与传统梨园戏剧目的对比研究。同年春福建
省艺术研究所在泉州召开了“泉州中国南戏国际学术研讨会”，这次讨论会精
选了二十二篇关于《明刊三种》的专题文章，结集在福建艺术研究所内刊《艺
术论丛》第十六期（1996.10）中。②这 22 篇论文不仅对《明刊三种》中的弦管
音乐进行分析，且有多篇文章涉及《满天春》单个折戏的讨论，成为《明刊三
种》的重要研究专刊。此外，李占鹏的《英国汉学家龙彼得发现的三种戏曲文
献》（2009.03）、黄科安《闽南文化与泉州戏曲研究》（2012.03）、骆婧《再
议“潮泉腔”与宋元戏文的传播——从饶宗颐、龙彼得戏文研究说起》（2014.09）
等几篇文章也从文献学角度强调了《明刊三种》的文献价值。
然而据笔者统计，从 1995 年以来涉及《明刊三种》及《满天春》的研究文
献计有 20余篇，而近 90%都是从语言学、音乐学、音韵学等角度进行的研究，
如孙星群《四百年前福建南音刊本的发掘——读<满天春><钰妍丽锦><百花赛
锦>》（2004.06），福建师范大学许颖颖硕士论文《<明刊闽南戏曲弦管选本三
种>用韵研究》（2003.04）、张兆颖博士论文《明、清南音传本曲牌研究》
（2008.04），李寄萍的《明清弦管南音孤本分析》（2008.10）、《<明刊三种>
指套萌芽考析——首以<满天春>为例》（2012.03）等文章对《明刊三种》中的
弦管音乐信息进行了研究。从语言学角度进行的研究以华侨大学文学院教授王
建设成就最高，其著《明弦锦曲觅知音——〈明刊闽南戏曲弦管选本三种〉校
注》（2006.04）以及《明弦之音——明刊闽南方言戏文中的语言研究》（2012.12）
两本专著及其他零散文章对《明刊三种》反映的闽南语言现象进行较为全面、
系统的分析说明。又福建师范大学吕晓玲博士论文《<荔镜记><满天春>戏文语
法专题研究》（2014.12），厦门大学郑娜硕士论文《从<满天春>看泉州方言词
汇四百年的演变》（2006.05），黄沚青博士论文《明清闽南方言文献语言研究》
（2014.03）等都将《明刊三种》及《满天春》作为研究明代闽南方言和南音的
材料。
大陆从戏曲学角度对《明刊三种》和《满天春》进行研究的文章较为稀少。
除了李国庭《略论<满天春>文学剧本的审美价值》（1997.02）、杨榕《福建南
①详见泉州地方戏曲研究社编：《明刊三种之研究》（内部交流），泉州：泉州地方戏曲研究社，1996 年。
②详见陈雷主编：《艺术论丛》，福州：福建省艺术研究所，1996年第 16 期。
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戏研究述略》（1998.05）、朱恒夫《明刊<满天春>所载戏文略论》（2014.05）
等几篇零散的文章外，主要集中在孙星群、郑国权和吴捷秋等几位福建学者的
研究成果中。孙星群的《泉腔探证》一文（2004.06）以《明刊三种》等戏曲文
献为依据，提出了泉腔是中国南戏形成的初始声腔之一的重要观点。①郑国权不
仅引介《明刊三种》②、作了校订，并撰有《校订本出版前言》（1995）③。受
《明刊三种》的启发，郑国权等人也着手开始编校《泉州传统戏曲丛书》
（1990-2000），其编著的《泉州明清戏曲与方言》（2001.12）一书也成为研
究《明刊三种》的重要文献。④吴捷秋《梨园戏艺术史论》(1996.10)也单列一
节讨论了《满天春》的十八出折戏与现今梨园戏剧目的关系。⑤此外，孙崇涛的
《中国南戏研究之再探讨》(2001.06)一文也说明了《明刊三种》对南戏研究的
重要价值。⑥大陆唯一一篇从戏曲学角度对《明刊三种》进行专门论述的论文是
福建师范大学朱芳的硕士论文《<明刊闽南戏曲弦管选本三种>考释》(2011.06)，
此文从声腔、源流、文学性与舞台性三个角度对《明刊三种》进行了较为详细
的考述，具有开创性意义。⑦
台湾对《明刊三种》及《满天春》也十分关注，台湾大学中国文学研究所
康尹贞的硕士论文《梨园戏与宋元戏文剧目之比较研究》⑧（曾永义指导，
2006.06），对现存梨园戏宋元南戏剧目进行了整理、并与古本作比较；中国文
化大学杨淑娟博士论文《南管与明代五大南戏之比较研究》⑨（2011.01）通过
细致的文本比较分析探讨了《满天春》本《蒋世隆》与梨园戏口述本的关系。
涉及到《满天春》所选录的单个剧目的研究还有龙彼得、吴捷秋、刘湘如等人
①详见孙星群：《泉腔探证》，《天津音乐学院学报》，2004年第 2 期。
②详见郑国权：《研究中国戏曲史的重要文献—简介<明刊闽南戏曲弦管选本三种>》，《戏曲艺术》，1998
年第 2 期；《从<荔镜记>等明刊本探寻泉腔南戏》，《福建艺术》，2012 年第 4 期。
③详见郑国权：《校订本出版前言》，龙彼得辑著；泉州地方戏曲研究社编：《明刊戏曲弦管选集》，北京：
中国戏剧出版社，2003 年，第 11-20 页。
④详见郑国权编著：《泉州明清戏曲与方言——<泉州传统戏曲丛书>编校札记》（含明刊《陈彦臣》《勾栏
陈三》书影、校订本及清抄《同窗琴书记》初校本），北京：中国戏剧出版社，2001年。
⑤详见吴捷秋：《梨园戏艺术史论》“第六章·三派盛明篇”，北京：中国戏剧出版社，1996 年，第 331-341
页。
⑥详见孙崇涛：《中国南戏研究之再探讨》，《南戏论丛》，北京：中华书局，2001年，第 43-70 页。
⑦详见朱芳：《<明刊闽南戏曲弦管选本三种>考释》，硕士学位论文，华侨大学中国古代文学专业，2011
年。
⑧详见（台湾）康尹贞：《梨园戏与宋元戏文剧目之比较研究》，硕士学位论文，台湾大学中国文学研究所，
2006 年。
⑨详见（台湾）杨淑娟：《南管与明代五大南戏之比较研究》，第六章“南管中之《拜月亭》”，收入《国
家戏曲研究丛书》59，台北：国家出版社，2011年初版，第 537-631 页。
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对《朱文》一剧的几篇研究文章，以及吴榕青、卢湘萍《泉州梨园戏传统剧目<
吕蒙正>研究》（2015.02），福建师范大学任秋评硕士论文《梨园戏<郭华>研
究》(2015.05)等。
综上所述，现今学界对《明刊三种》及《满天春》的研究还不够充分，文
献学、语言学、音乐学仍然是近年来《明刊三种》的主要研究方向，虽然从戏
曲学角度进行研究的文章逐年增多，但至今未曾出现对《满天春》全面、系统
的专论。《满天春》作为闽南方言戏曲选本所承载的闽南梨园戏史研究价值还
未得到充分的发掘。《满天春》本所选录的“十八队”折子戏与宋元古本、流
行于明代的官话本（包括明改本、明代通行本、明代其他戏曲选本）有何异同？
《满天春》“十八队”与现今梨园戏口述本、清抄本又有何关系？又《满天春》
本反映出了明代闽南梨园戏哪些搬演面貌？这些都是本文主要探讨的问题。
本文致力于将《满天春》作为戏曲选本加以观照，从戏曲学角度对《满天
春》作较为全面性、系统性的专门研究，采用分析、对比、概括、归纳等传统
版本学和目录学的研究方法，对《满天春》十八出折戏与官话本包括宋元古本、
明改本、戏曲选本以及现今梨园戏口述本、清抄本进行细致的比较分析以明晰
《满天春》本与宋元南戏古本、明改本的关系，探讨现存梨园戏剧目的古老性，
并从十八出戏的源头与流变的考察中透析明代闽南梨园戏的演出形态和传演情
况。
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第一章 《明刊三种》和《满天春》“十八队”概述
《明刊三种》的发现，为研究泉腔、梨园戏、南音和福建戏曲，提供了极
为珍贵的第一手资料，尤其是《满天春》选录有完整的十八出折戏，形象地展
示了明代梨园戏演出的生动样貌，文献价值尤著。因此本章首先简要介绍了《明
刊三种》的发现、流通过程及其刊刻背景，并对《满天春》本的选本形态作较
为系统的概述和说明。
第一节 《明刊三种》
《明刊闽南戏曲弦管选本三种》是英国牛津大学教授龙彼得先生于上个世
纪六十年代在英、德两国国家图书馆发现的三本明万历时期刊刻的闽南戏曲弦
管选集。这三本分别为收录明戏“十八队”和 146 首弦管散曲的散出散曲选本
《新刻增补戏队锦曲大全满天春》（以下简称《满天春》）、收录弦管曲词 52
首的散曲选本《集芳居主人精选新曲钰妍丽锦》（以下简称《钰妍丽锦》）和
收录弦管曲词 74首的《新刊时尚雅调百花赛锦》（以下简称《百花赛锦》）。
龙彼得在发现它们后，经过二三十年到东方许多国家和地区作实地调查和研究，
写成了一份研究古代闽南戏曲与弦管的长篇论文，连同三种明刊本汇编为《明
刊闽南戏曲弦管选本三种》，于 1992 年 5月在台湾南天书局自费出版。1995
年 10月《明刊三种》由泉州地方戏曲研究社选编、中国戏剧出版社付梓出版后，
引发了学术界的研究热潮。
兹先将龙彼得所发现的这三本选集作简要的介绍：
第一种：《新刻增补戏队锦曲大全满天春》。书的扉页大字书名为《刻增
补万家锦队满天春》。卷末莲牌木记曰：“岁甲辰瀚海书林李碧峯陈我含梓。”
①（如下图 1、2所示）。共二卷，每卷 40页，共 80页，下卷有一页版心标出
“三十六至三十九”，故实际刻有 77 页。每页分两栏，上栏为散曲，收录了
146 支弦管曲词，标注有“撩拍”记号。下栏为折戏选出，收录有十八出闽南
①《新刻增补戏队锦曲大全满天春》，明万历甲辰（1604年）漳州海澄李碧峯、陈我含瀚海书林梓，龙彼
得辑著；泉州地方戏曲研究社编：《明刊闽南戏曲弦管选本三种》，北京：中国戏剧出版社，1995 年影印
本，《满天春》卷末页。
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方言折子戏。
第二种：《集芳居主人精选新曲钰妍丽锦》，扉页书：“书林景宸氏梓行。”
①（如图 4所示）别题《精选时尚锦曲摘坠》（“坠”为“队”之误刻）。存三
十一页，末页阙漏，因此无法提供刊刻信息。收录弦管曲词 52 首，扉页简称“钰
妍丽锦”，并在其上配有三个女子吹箫、弹琵琶、拉二弦的演奏画面（如图 3
所示），琵琶为古老的横抱式，与今福建南音抱法相同。
①《集芳居主人精选新曲钰妍丽锦》，明万历四十一年（1613年）书林景宸氏梓，龙彼得辑著；泉州地方
戏曲研究社编：《明刊闽南戏曲弦管选本三种》，北京：中国戏剧出版社，1995年影印本，《钰妍丽锦》
扉页。
图 1 《满天春》扉页书影
（以下图片来源均为笔者提供）
图 2 《满天春》卷末页书影
图 3 《钰妍丽锦》扉页 图 4 《钰妍丽锦》目录页
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